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第四十八屆嶺南大學學生會全民投票於十一月十一日落 
幕 。是次全民投票的項目眾多，除了包括恆常的編輯委員 





學生會編委會一號候選內閣「驀 嶺 （Catalyst) 」獲 中獲四分一以上基本會員投票，當中的信任票達六成以
總票數1122票 ，其中信任票為962票 ，不信任票票數為61 上 ，而在投票期內，選舉委員會並無收到任何有關會員投
票 。84人投棄權票，另有廢票15張 。 訴 ，故第四十九屆嶺南大學學生會縝輯委員會一號候選內
閣騫嶺成功當選。
嶺南大學學生會現時的全體基本會員人數為3303人 。 選 ’










之權力J 議案共獲m 9票 。








賛成者為1049人 ，反對者有17人 ，棄權者則有35人 ，另 
有廢票445長。
相關的會章條目及內容-
3.K 9 .1 謠案的成立，以賛成票多於反對栗為有效，惟贊成票加 
反對栗必須多於棄權栗a
3 . 2 i舉行、如H 表 i 、幹事會及編委會全體成員簽署要求或全 
體基本會員
3 .2 A 2 全民投票須在三天內有全體基本會員四分一或以上投票 
方為有效。十五分一或以上聯署要求（附上學生證號碼及以正楷 
書寫英文姓名） ，代表會主席須於七天內舉行全民投栗。 
3.2.4 .4 .3諾案打消：如經延長投栗後，其結果仍未能滿足 
3 .2A 2項的要求時，謠菜則視作自動打消。
3 .2 A 5 同一議菜被否決或打消後，在兩個月內不得重新在全民 
投票中提出。





根據會章3 .2 .4 .2，全民投票須有全體基本會員四分一 
或以上投票方為有效，故以上四項議案均符會章所要求的 






e  然而，社區學院課程聯會會章議案所得票數為70張 ， 
= 未達四分一1副學士同學的投票門檻。有見總投票人數經 
^延長投票後仍未達會章要求，同時於投訴期內修委會沒有 
票收到任何投訴，故根據會章3 .2 A 4 . 3 ，社區學院課程聯會 
議會章議案自動打消。
案 有關選舉的點票程序及每一輪的點票結果，請見於編 
委會的F a c e b o o k專頁。
課程聯會及系會選舉結果
文學士課程聯會一年级 文學士課程聯會中文系 社會科學聯會轨委會候 工商管理課程聯會幹事
生聯會候選內閣 系會候選內閣 選內閣 會候選內閣
「皓 玥 （A rte m 丨s ) 」 「霏霽J 「S〇〇sis」 「商 赢 （B a s i l)」
總票數 52 120 206 309 (316)
信任 N /A 114 184 202(231 )
不信任 N /A 5 15 8 8 (6 9 )
棄權 N /A 4 16(14 )















缺 少 。有見一年級生聯會流選，而大部分系庄也未有內閣參 












義 。是钗/ 枣文嘗試犄m  了柚綠釗_ <賴黎地解釋射分仵韋内容 
和因由/務名令會眾&來耳三月一日，即紡條訂會韋正式玍效箾 





笫/ 然而令人尷尬的是/忭為最高權力铋構/ 會員大會成功§ 開 
的事例q 謂闓所禾闓/大會項如形同虛設。過往矸李會也H諭過 
+同的解決方泫n 。是從降低其泫i 人數方囱著十，但?尤熬 
q ia免旳碰上合泫，丨 主 豸 門 檻 是 否 「過高j 除 3 黎叱較其他 
陵校旳類似章則零考底陝校基务會員人數/爸至是埸地豸因 
I ：。是次條韋並沒喷改變會員大會的泫乏人數門檻/ 但杬紋眼於 
大會舐會後舉行旳續會：螬會旳泫t 人數犄減至十五分之一/ 而 
其基务權貴不變/ 不過項關停改會韋或解散學主會的呈讀則黎由 
公抆表決；螬會也不得推翱會員大會及金民抆票之議決。假若續 
會後仍禾夠泫窆人數 < 大會仍^合泫 i t 行 m 旦權力限利於紂論及 
修rr縻項議系，祁關議系最终乜黎由金民枝粟表決。這一方面增 
加 3 螬會成功g 開的巧能* 也避先3 紂對其代表忮的导議。另 
外 /會員大會雄為f i 會的最高權力链構/但其泫1 人數門檻卻 
+如金民技S (分別為八分一和四分一） 。惟條李會考底到會員 
大會的商議A 民i 忮質/故将會員大會降格/ 使1 與t 民抆票地 
位豸同。
焦點二：金民技f




行t主、宣傳規範和幹事會應否持項立碭的揸棧封_  (詳婧見？一 
百一十七期《嶺南人》） 。項見及此/紡韋下金民技票和其他祁 
關條目項3 1 讀咐的指引，也釐頊3 權貴。例如莅選舉从外的公 
技中/紡例拎明3 r i i票洁劾於按票區外合泫進行 J < 同 
時賦予代表f 利窆宣傳守則的權力。宣傳守則並禾項詳细的列明 
細節/恿®在於每次公技的議系内容和持份者鞒各項不同/而运 
畸射分箏mt主較大的公技見範宣傳的穴甞 < 故仔李會在此侍 
w紈行上留下3 —免昀猓忮/ 實闱的紈行婧況則取決於m麁代表 
會 。籌辦公枝賣疇，而拷恳公抆t f f 米各揸榣貧的R3韪 / 0 此 
紡例列明3 代表會i 戽視權从任朗不I 三十天為*J6绝公技申 
讀 < 釐頊3 貴任。釘對中央i 在公技中妁立場表述/斩會鞏繁止 
3 f i 會任柯組撖从「f i f J 的石義對外軏金民枝票表鞟/惟 
幹事會和編睿會均巧从自身；義t 表立場/而代表會及忡議則+  
能 。另一項值得一谩的/?尤是斩例中嶒加3 対由聯署發起旳金民 
技票的發起人的出版資助，从補阽項關金民枝粟t 宣之出版開乏 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i 養 ，因為剛出生、或年纪小的貓隻較容易被領養，不 



















漏 灘 爾 贫 纖 棚
























而貓社每一年Year Plan中提及的活動均需g 益於嶺 
南學生，例如電影分享會、貓攝影比赛、貓c a f6等 
等 ，否則資金不獲學生會批出。但 ，正正因為受會章 
所限，貓社活動往往為人詬病，認為是不務正業的學 





















1 ^ §大 部分資金均出自於成員本身，包括貓糧的開支、薬 


































. ^ 1 於一身的小虎發起善款活動，引起外界關注，最終■得2 ^
@ 千 元 ，嶺南貓的「朵」也一炮而響。年老的小虎居於義工 
家中養病，至零八年病逝，终其丨3個年頭的流浪生涯。令 
人咋舌的是，網上有人出訃聞公佈小虎病逝的消息，而 後 $ 










^ 流 傳 「但凡豹紋者，皆為娀仔為」的說法。筆者餵貓至今 
g 仍未能親哏目睹其英姿，但建議一旦偶遇在嶺南，遠離三 
$ 尺 ，尤其是女孩子。田







假如同學在簽名前仔細閱讀 "Hostel Rules and 








































































has its own dining room 」
「 何東夫人紀念堂、施德堂:
Residents of both halls share 



















































































































































估計 IS坐擁超過2 0 億美金。除了於2014年中洗 
劫了伊拉克大城摩蘇爾的中央銀行，奪走合共4 億 
2 9 0 0萬美金的現鈔外，IS擁有多處油田，於黑市 





織更有規模，更懂招攢「人才」 ◊ IS創辦了自家的 
媒 體 ，方便宣揚自己的理念，以及達到「洗腦」效 
果 。自家媒體亦有不同國家的語言，為了吸引各國 
「俠義風骨」的人士加入丨S 。除了自家媒體，IS亦 










2015年 11月 1 2日 ，聖戰約翰被美軍無人機炸 







































S 寅 /我有時係度診 （LC C小知識：原來普通話拼 


























典 中 的 經 典 ，被 
評選為最優秀茧 
影 海 報 ，有別於 
現在商業 m 影的 
公式化海報。
食人魔;笔尼拔，這個面罩有點滑桮











品的次序是《沉默的羔羊》 、《漢尼拔》 、《紅龍》 、《少年 
漢尼拔》，但如果按劇情發生的連繋而言則是：《少年漢尼拔》、 
《紅龍》 、《沉默的羔羊》 、《人窥》 。而筆者的建議是按照 
前者的順序觀賞這個系列，因為只有在《沉》見識了 Anthony 
Hopkins飾演的食人簏H anniba l的沈默與優雅後，才有興趣 
在往後的系列裡找尋更多他的故事。而女主舍Jod丨e Foster本 
身也是一個很重要的選角，童星出身的她曾出演多齣電影作品， 
當中包括她的成名作Taxi D river，演技精湛的J o d ie出演剛成 
為寅習探員的史達林一角完成沒有違和感。關於Jod ie的花生， 
還包括美國總統雷根遇刺案，J o d ie的狂迷在看完Taxi Diiver 
後為吸引她的注意，竟铤而走險刺殺當時的總統（表示完全不 
明白毒拎示愛的方式）。時隔丨〇年，《沉》續集《漢尼拔》開拍， 













員 。沈默的羔羊隠喻著世界上不同角落的S 害者，他們無法透 
過自身的力量擺脫黑暗，只能夠默默地等待著被宰割。
《破碎之家》The Broken C丨rcle Breakdown (下稱《破》）是 
2012年的比利時劇情片，曾贏得歐洲電影獎最佳女演員獎和法國凱撤 
電影奬最佳外語片。《破》野心勃勃，儲齊所有最冒險的因子，成為 
非主流之最。藍草音樂、紋身師、牛 仔 （人嗰種牛仔，唔係係講緊而 














院既觀眾（或者係觀眾入場睇煽情戲根本就係為左發洩下） 。但 《破》只是 
平買地展現整個家庭瓦解的過程。
金曲推介： ‘§
The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band - Will The C ircle Be 




青 春 （雖然呢套同我地呢D 九十後真係好有共鳴） ，而是有着叛 
逆與稍縱即逝的一股衝動。
|| Film Ust (只供參考） ||
D avid  Fincher: Fight C lu b \  Se7en(7 宗 罪 ）\  The Curious Case  o f 
Benjamin Button( 奇幻逆緣）
Martin  Scorsese: Taxi Driver
Quentin  Tarantino: Pulp Fiction
Christopher Nolan: The Dark K n igh t\ M e m e n to \ ln terste llar\ Inception
杜琪峰X 韋家輝：神探、一個字頭的誕生、我左眼見到鬼






《女朋友。男朋友》 （下 稱 《女》）是一個三角戀混合同性異性 
戀的故事，圍繞三個人在三個時間軸中糾纏不清的三角關係。林 















但 《女》入面既卻是相當地道傳統的高雄腔，即 而 家 一 般 年 青 人 金 : 
都唔會識既台語。聽到 D 新奇字又有「長知識了！」的感覺。例•羅大佑-豕 
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